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Supressão de documento 350 

Uso de documento pessoal alheio 351 

Falsa identidade 351 

CAPíTULO VI 

DOS CRIMES CONTRA O DEVER FUNCIONAL 
Prevaricação 353 

Violação do dever funcional com o fim de lucro 353 

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento 354 

Condescendência criminosa 355 

Não inclusão de nome em lista 355 

Inobservância de lei, regulamento ou instrução 356 

Violação ou divulgação indevida de correspondência ou comunicação 357 

Violação de sigilo funcional 357 

Violação de sigilo de proposta de concorrência 358 

Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços 358 

Exercício funcional ilegal 359 

Abandono de cargo 360 

Formas qualificadas 360 

Abuso de confiança ou boa-fé 361 

Forma qualificada 362 

Modalidade culposa 362 

Violência arbitrária 362 

Patrocínio indébito 362 

Parágrafo único. Se o interêsse é ilegítimo: 363 

CAPITULO VII 
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA AADMINISTRAÇÃO MILITAR 
Usurpação de função 363 

Tráfico de influência 364 

Aumento de pena 364 

Subtração ou inutilização de livro, processo ou documento 364 

Inutilização de edital ou de sinal oficial 365 

Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência 365 

TfTULO VIII 
DOS CRIMES CONTRA AADMINISTRAÇÃO DA JUSTiÇA MILITAR 
Recusa de função na Justiça Militar 366 

Desacato 367 
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350 

351 

351 

Coação 367 
Denunciação caluniosa 368 
Agravação de pena 369 
Comunicação falsa de crime 369 
Auto-acusação falsa 369 
Falso testemunho ou falsa perícia 370353 
353 
354 
355 
355 
356 
licação 357 
357 
358 
358 
359 
360 
360 
361 
362 
362 
362 
362 
363 
)MINISTRAÇÃO MILITAR 
363 
364 
364 
364 
365 
365 
Aumento de pena 371 
Retratação 371 
Corrupção ativa de testemunha, perito ou intérprete 
Publicidade opressiva 
371 
372 
Desobediência a decisão judicial 372 
Favorecimento pessoal 
Diminuição de pena 
373 
373 
Isenção de pena 374 
Favorecimento real 374 
Inutilização, sonegação ou descaminho de material probante 
Modalidade culposa 
374 
375 
Exploração de prestígio 375 
Aumento de pena 376 
Desobediência a decisão sôbre perda ou suspensão de atividade ou direito 
LIVRO 11 
DOS CRIMES MILITARES EM TEMPO DE GUERRA 
TíTULO I 
DO FAVORECIMENTO AO INIMIGO 
CAPíTULO I 
DA TRAiÇÃO 
Traição 
376 
377 
Favor ao inimigo 377 
Tentativa contra a soberania do Brasil 
Coação a comandante 
378 
379 
Informação ou auxílio ao inimigo 379 
Aliciação de militar 379 
Ato prejudicial à eficiência da tropa 380 
ITAR CAPíTULO 11 
DA TRAiÇÃO IMPRÓPRIA366 

367 Traição imprópria 
 380 
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381 
383 
CAP(TUlO 111 

DA COBARDIA 

Cobardia 381 

Cobardia qualificada 
Fuga em presença do inimigo 382 

CAPíTULO IV 

DA ESPIONAGEM 

Espionagem 382 

Caso de concurso 
Penetração de estrangeiro 383 

CAPíTULO V 

DO MOTIM E DA REVOLTA 
Motim, revolta ou conspiração 383 

Forma qualificada 
Omissão de lealdade militar 
CAP(TULOVI 
DO INCITAMENTO 
Incitamento 385 

Incitamento em presença do inimigo 385 

CAPíTULO VII 

DA INOBSERVÂNCIA DO DEVER MILITAR 

Rendição ou capitulação 386 

Omissão de vigilância 
Resultado mais grave 
Descumprimento do dever militar 387 

Falta de cumprimento de ordem 387 

Resultado mais grave 387 

Entrega ou abandono culposo 
Captura ou sacrifício culposo 
Separação reprovável 
Abandono de comboio 
Resultado mais grave 
Modalidade culposa 
Caso assimilado 
Separação culposa de comando 389 

Tolerância culposa 389 

Entendimento com o inimigo 
384 
384 
386 
386 
387 
388 
388 
388 
389 
389 
389 
390 
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388 

388 

389 

389 

389 

389 

CAPíTULO VIII 
DO DANO 
Dano especial 390 

Modalidade culposa 
 391 

Dano em bens de interêsse militar 391 

Envenenamento, corrupção ou epidemia 391 

Modalidade culposa 392 

CAPíTULO IX 

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA 

Crimes de perigo comum 392 

CAPíTULO X 

DA INSUBORDINAÇÃO E DA VIOLÊNCIA 
Recusa de obediência ou oposição 393 

Coação contra oficial general ou comandante 393 

Violência contra superior ou militar de serviço 393 

CAprTULO XI 

DO ABANDONO DE POSTO 

Abandono de põsto 394 

CAPíTULO XII 

DA DESERÇÃO E DA FALTA DE APRESENTAÇÃO 

Deserção 395 

Deserção em presença do inimigo 395 

Falta de apresentação 396 

CAPíTULO XIII 

DA LIBERTAÇÃO, DA EVASÃO EDO AMOTINAMENTO DE PRISIONEIROS 

Libertação de prisioneiro 396 

Evasão de prisioneiro 397 

Amotinamento de prisioneiros 397 

cAPfrULO XIV 

DO FAVORECIMENTO CULPOSO AO INIMIGO 

Favorecimento culposo 398 

TiTULO 11 

DA HOSTILIDADE E DA ORDEM ARBITRÁRIA 
Prolongamento de hostilidades 398 

389 
 Ordem arbritária 399 

390 
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TíTULO 111 
DOS CRIMES CONTRA A PESSOA 
CAPíTULO I 

DO HOMiCíDIO 

Homicídio simples 399 

Homicídio qualificado 400 

CAPíTULO 11 

DO GENOCíDIO 

Genocídio 400 

Casos assimílados 400 

Lesão leve ___________________________ 

Lesão grave 401 

Lesões qualificadas pelo resultado ___________________ 

Minoração facultativa da pena 402 

TíTULO IV 

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO 

Furto 402 

Roubo ou extorsão 402 

Saque 403 

TíTULO V 

DO RAPTO E DA VIOLÊNCIA CARNAL 
~~ ~ 
Resultado mais grave 404 

Violência carnal 

Resultado mais grave 405 

DISPOSiÇÕES FINAIS 
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